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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
A propuesta. del Ministro de la Guerra '1 de ocuer-
do COD Mi COllJlejo de Ministros,
Vengo eD decretar lo liguiente:
Articulo 1.. Se llam:1J1 al lervicio de 1al! armas
10.000 hombr... de lo. cuales corre~poDden ¡¡.¡¡ji á
108 mozol procedeDt.ai de re\'ili6n ti quienes por
.,1 número obtenido en el '0",,0 hubiele cC\rrc!lpon-
dido ingresar en filna de DO haber exiltido la. cau-
11II. que motiYó u p ·tmera c.....iCi~aci6u; 257 ~ 1011
Dln101 que han terminado IUI pr6rroga. y ¡nr igual
OODC0l'to lea hubiera cOrTeapouclido "r.,¡r en Hla. oon
108 de su reamplazo, y 63.989 á los mozo. del a.c-
tual reempla%o, habiendo servido de bu. de cupo
para. constituir el cupo de f;las del conti~gente 96.a07
hombrel declarados luldados.
Art. 2.. Laa cajas de recluta. contribuirin á for-
mar el cupo total de filas con el número de hom-
brel que rr dichos concepto8 8e fleñaJIU1 pua. cada
una. en e adjunto estado.
Art. 3.0 Laa comilionel mixtas de reclutamiento
cumplimentarán esl.e decreto en la forma. que de-
termina el articulo doecientos veint.iocho de la ~i­
gente ley de reclutamiento y reemphso dd Ejércit.o.
Dado en Pa.lacio ~ primero dI' octubre de mil
DoYecieDtoe ca&.oroe.
ALFONSO
RepartJ"nto ....,.1 d.' co.U....t. para el ....,.... elel alo actal
s-
...col_
'.",1· , ~.
...... CAJAS DE RECLUTA
l.·
Madrid, l .•••••.••••••.•.••••..
Madrid, 2....... •.••••••• • •••..
Madrid, 3 .•.•.•.•.••••..••.•....
Oclafc, 4.••.•••••••••••••••••••••
AlcaJi,5.••••.••.....••••....•
Toledo,6 •••....••...•...•..•.••
Talav~,7•..••...••••.•••.•.•.
~a,8 .
Avda, 9.•..•••.•.•••.•.•.••.••~íUdad Real, 10...... • : .
lázar de San Juan, 11 .
Badajoz, t 2 .• ......•.......... •
Zafra,13................•••...
Villanuev3 de la Serena, ·14.. • •..•..
Cáceres, 1~ . . . . • . .• ...• •. • •.
P1ascncia, 16 ..•.•...•.•....•..•..
GlUdalajara, 17...... ..•. ..... • .
Cuenca, 57...•.•..•.••••.......
Tarancón, 58 ......•••......••....
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77
73
68
81
123
57
73
48
63
64
97
43
63
3á
78
71
48
71
42
7
11
1
3
1
4
3
7
3
•
•
1
3
1
•I
•
ea
500
142
.1
m
1.114
1.053
1.al
1 141
1 050
1.070
1.100
1.161
187
1.157
908
1.201
126
734
432
332
493
585
!)48
740
700
079
758
698
711
731
171
589
=,.!149
di
516
416
562
669
672
801
776
m
828
765
808
114
835
ttn
Me
07..
847
620
531
18 • de oetubre de 1'14. D. O. n6la. 8)
s...
de In coI_
1.-, 2.,- , ....
CAJAS DE RECLUTA
N'-ro 'NUlerO NIÍID~o N6JDno CUPO TOTAL
dt 1110_ de _01 que de mozos de reclatas de lIu De K
procedftltft de .... tenllaado del rft1IIr.1azo coa qae cada eaJa ,~_I~
rm.IÓa declara- _ prorropa de 19 • ha de contllba,r ....
dOl soldados, , declarados sol· , l6nnar
qae debn In correspoade dados qae .intft el cupo de lila
semr n .... scnir ea filas de baK de cupo del coatincmte
4.-
S.-
2.-
..~
668
681
WT
568
744
670
588
516
656
351
547
583
729
6J5
612
616
588
575
892
744
609
6W
398
577
714
784
795
775
887
617
792
702
743
614
461
663
818 •
471
539
513
648
657
529
764
453
SSO
761
346
WT
629
795
611
623
838
569
649
574
462
685
652
682
689
467
755
517
m
945
499
493
443
49t
701
515
560
508
464
702
6JO
542
440
563
316
515
539
651
545
555
567
528
518
750
630
540
591
362
528
633
705
742
714
847
597
754
664
70'>
578
439
628
774
427
484
483
625
595
4K3
679
422
517
714
329
59~
608
765
589
560'
786
532
605
5ZT
439
664
635
646
'649
428
718
494
372
918
456
454
419
467
648
TI5
843
764
699
1056
918
816
662
847
475
775
811
980
821
835
8~3
79~
779
1.129
948
812
889
54,
79')
953
1.061
1.117
1.074
1.274
898
1.13~
1.00J
1.061
870
661
945
1.165
643
728
727
940
896
7ZT
1 022
635
778
1.075
49~
896
915
1.1~2
886
843
1.183
800
910
793
661
1 000
955
973
9T1
644
1.080
743
5ClO
1.382
6fr1
683
631
703
076
2
3
4
2
1
1
2
3
I
•
•
4
3
1
I
1
3
1
4
3
1
2
5
2
1
2
1
2
6
6
7
1
2
4
2
4
3
1
2
1
3
1
5
2
3
2
1
4
3
1
4
1
1
6
•8
1
S
1
·3
2
2
151
120
96
104
38
57
46
76
89
32
31
43
78
70
57
48
58
52
140
113
67
77
34
43
75
72
52
59
36
18
34
35
37
36
21
35
44
43
52
29
23
54
45
80
30
JO
51
15
12
19
27
18
61
51
36
42
44
Z2
21
16
31
38
36
35
Z2
17
24
42
]S
2S
26
47
Sevilla, 18... . . •• •• ••. ••••• . • . .• .•
Utrera, 19 .
Carmona, 20•........••.•••••.•
Osuna, 21......... . ..•.••.....
Córdoba. 22. : •. • .
Lucena, 23....•....•.••••.......
Montoro, 24. ... . . .. . .•.•..••..
Huelva,25 ........•.•..••..•.••
Valverde del Camino, 26.•.••...••••
Qdiz, ZT .•••• .•••••••••.•••••••••
Jerez. 28 ..
AIgccira5, 29 •.•.....• . •.....••.
Jaén. JO•..••..•......•..•••••.•••
Ubeda.3J. ..
LinarC5, 32. . . . . . . • . . • .. •
Oranada. 33. . •• ..•.• •....•..• ••
Ouadix.34......•....•......••.•.
Motril, 3~.......•.....•.••.••••
MAlaga.36.............. . .•.•..
Antcquera, n .. . .
Ronda, 38. . ......•..........•.
Almeria, 39 . . . . • . . .• . ...•.•......
Huércal-Overa, 40 .•.•••.••.••..•
Valencia. 41. ....•...........•...
Valencia, 42 •.....•....••..
Valencia. 43 .
JAtiva, 44...••• : .•..••. " ...•.•..•
Alcira, 4~ ........•.......•.•.•.
Castellón, 46...•....•...•.••.•• ,.
Vinaroz, 47.. ..... ....•.. . . •••
Alicante. 48 .•••• , ...•.•..• • •••••
Aleoy, 49 .........•...•.•.....•..
Orihucla, 50. ..••. . • • . • . • . . • • . •• •
Murcia. 51 ...••..•.•.•.......•.••
Cartagcnllo 52.. . . . •. . . . ....••••.
Lorca, 53....•........•.•.•..••.•
Cicu. 54 .......•.. , •.•..•.. "
Albacdc, 55.. .. ...•••.••....... .
Hellln,56 .• , •••..••••.•••.•.••••.
)
Teruel. 59. •.........•.•... . ••...
Alcaftlz, 60 ..••... • • • .. • •.•••.•
Barcelona, 61..... .
Barcelona, 62....•...••.•••••...•.•
Barcelona, 63.. • . . . . • . • • •• •••.•.•
Mataró, 64 .•...•....•..•..••••••..
Tal'l1lllll, 65. .•... ••..•• • •
Manreaa, 66 . .. , .
Villafranca del Panad&, 67. • •.••••.
L~ida, 68.......••.••.•.•.••••••
Ball¡\lcr, 69... •..•...• . •..•••.•
Gerona, 70 .••.•...•.•••.••.•••••
010t,11 ..•.•.•.•••..•.......•.•
Tarraaona, 72 .••.•••...•........
Tortosa, 73. .... ...... .. .......
..-,',~ -Zu1lgoza, 74 •••.•.•...•.•••.•... ,.
~oza, 7!) ....... .:;'.. • ......
Calatayud, 76.. . . .. . ..••••.•••..•
Huaca, TI; ••.....•• , ••..••••..
Barbastro, 78. • .. ...•.• .•.•••. •.
~19.•••••••..•.•.•••..••:ralaba, 8ó . . •. . • . . . . . ..••......
~,81•••..•..••••••.•.••
~CJICt•••••••••••.•••••••••••
~a .
~83••..•••...•.....•....•.
Yatoria.M. •- .
-~M .~ •.•........•....~.~, .
I ~1Iiiiider. .. .11 .!tI ~ l .••.•..•.•.•....••..••
...
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7"
D. o. nam. 'ftO
CAJAS DE RECLUTA
León, 92. .•••••.•••...•...•..•••.
Astorga, 93. ••• . . . • •• . . • . . .. •••..•
Valladolid, 94 ..•.... " ••.•.••• "
Medina del Campo, 95.. .• . .....•
Zamora, 96 .
Toro, C11.. • ..••••••••••.•.
Salamanca,98 •.............••.
Ciudad Rodrigo, 99.. . . .... , " .
Oviedo, 100......... . •.•..•....
Pram, 101. • •..• . .......•..• .
Gijón, 102... .•.... •...••.....
Cangas de On." 103 . .... ... ...
la Coruña, 104..••.. '" ....•••. ,.
Santia¡o, 105...•.•.... " ..
Bctanzos, 106 ' .
El Ferrol, 107 .•.••.•••..•...•..•..
Orense, 108. •. ••..•....• •••• .•
Allariz, 109.• , '" •.•........••..
8.. ~ Valdeorras, 110•••...•.••..••.••••
Lugo, 111..... •.
Mondoñedo. 112. ..
Monforte, 113 .•.••. . •.. • •.••.
Pontevedra, 114 .
la Estrada, 115....... . ..
Vigo, 116 .
lPalma .Baleare.. Inca. . •. • . . .. .. • ....•.....Mah6n .••..•••.•.••....••...•••Ibiza .••••••••.•••.••..•..••.•.
I Tenerife...... . ....•...•
, Orotava •.•.•...•............
las Palmas............ . ....•.
CanarIaa. Gula. •. •• ••••• ••.•.••......•..
• Santa Cruz de II Palma. ..... .. ...
Arredfe... ••.•.•• • .•.•....•
Puerto de Cabras. •. ••... . ..••.
.... Scbaatl6ll • • ••••. •.••••.. . ...
ToTALD••..•..••••
I de.aIn .... t.U.
Ni1Dcfo "'-ro "'-'O ~ C\JIIO.TOJAL
de IIIOZOI
--qee
--
deRd... .............pI'OCedules de 11M m.llUIdo c1d_~ coa qlM: cad, ca.Ja
revtlióa deet..
-prómJps _194 Iaa de coalrill1rir lcada cat-
dOl 101dad0l. , cledaradOl eoI- 1 fonuc
-que ddletl la COi I apoIICIo/ cIadOI q_ úrmI dnpode 111M
senir a1l1Ju tenk al tlIaI _~dearpo del tOlltiJlcnk s.-
- - -- - ...~
(Calo l.·. art. ZU) (e- 2.., art. 22A) (CMo 1·.8r1.Dt) (CMo 4.·, art. 22A) ':,1- 1 ....
.
53 '; 932 619 671
78 • 835 555 633
34 '; 761 506 545
34 3 633 421 458
21 1 758 504 526
18 1 593 394 413·
51 6 908 003 6CíO
39 3 ')72 380 422
45 3 474 315 363
11 2 274 182 195
31 2 270 179 212
28 2 251 167 197
28 1 457- 304 333
24 • 371 246 270
28 • 418 .278 306
14 2 223 148 164
32 2 440 292 326
28 1 3:J6 237 2tl6
24 2 398 264 290
104 1 831 552 M7
48
·
315 209 257
48 1 368 244 293
25 1 306 203 229
39 2 409 272 313
17
·
416 276 293
38 • 739 491 529
21 3 848 563 587
7 1 186 124 132
4 • 1')') 103 107
3 • 275 183 186
2 2 16:iJ IOB 112
23 3 332 221 247
7 • 172 114 121
3 1 61 40 44
• • 72 48 48
• • 83 55 55
• • 96 64 64
.._----
5.7!>4 257 96.30'7 63.989 70.000
MlclrId ..- de octubre de 1914.-Aprob8do por S. M.-Ecba¡Qe.
. e.
"EALES ORCENES
CLASü'lCA.C10KE~
ClretlJtuo. EKcmo. Sr.: :11 Re,. (q. D. g.) ha. te·
Dido , bien declarar aptos para el asee Illl0, euau-
do por aatigiledad In correspond:J, á 103 segundos
leDienta de Infanteria (R. R.) comprendiá08 en
la .ipieDte relación, que p-indLi:l con D. Manuel
Vareta Oaat.ro 1 termlDa. con lJ. A.J1tonio Martín
P6res, por reuDlr las coudicioll03' que determina. el
aRo 6,- del reglamento de clasificaciones do 24 de
"'-'0 de 1891 (C. L. nú1O. 195).
De reo.) orden lo dil'O á V. E. p:¡ra 8U conocimien-
to 1 demb erectos. Dios guanlc á V. E. muchos
.... lladrid 30 de sept.iewbre de 1914.
ECHAGült
.......
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.
D. :afanoel Varela C:lst.ro.
~ NllJ'ciso Garc~ Segado.
• Francillcc> Soltero ~ez.
• Angel L6pel Dl1sco.
• Matilde Núilez lfenchcro.
• Eduardo Valderall Leal.
• Fernando Dueno llarberlt..
• Dionisio Rodríguez Hadas.
• Francisco &pa.cio ClUli:las.
• Capistrano Ifandiao Novo.
• José G6mep. Corcuera.
• Higinio Moré Tornos.
• !\icol:ís r..amí: 6Z Medina.
• Eugenio T. igueros Trigueroe.
• Angel Iborra. Carreras.
•• José Llopis & taller.
• Joaqufn Selles lIaJor.
• Dartolom~ Horr1s Roca.
• P'.lblo Rodrfg-uez lfuñuL
~ :Miguel lfornles Delgooo.
• Dartolomé Nicolao Amor6e.
, Pedro Anda Pinedo.
• ele oa&1IIn, de 1.16. ' D. O.'da. 8)
n. Prudencio del Alamo Romúl.
• 8evoliano Valero &uclJo.
• ValenUo TabGrea Fern!mde&.
• Junn Ramos CaLalá.
• Emilio Chac6n Sotoca.
I J_ Acherá Vivcs.
• Est~be.n AbelL'lD Gunrdiola.
I Domingo Na\-arro López.
• Miguel González 'rC\'al'.
• Clemente Hersa de Jo'rancisco.
I Vicente Nicolan Lucaa.
• José Molina Martín.
• Julio ¡"i~era Vara.
.. 8ime6n Sanz Cubilloe.
I Joeé Segarra Salvador.
I Juan Garci& Adrover.
• Vjctoriano Ledcsma. Barloe.
I Francisco Cifuentes Robles.
• Ciriaco Domingo García.
I Pedro Erades Lópe&.
I Pedro Gutiérrez SelTano.
I Baltaaar G6mez lloreno.
I Marcelino Meatre Uosalee.
I Jo8é Ma.rtínez González.
I JOfJé Guerrero Alarc6n.
• Diego 'Ramírez Moreno.
I Andréll Al6s Cifre.
I Pedro Urbán Naya.
• Juan Tro)llano Mongo.
I Diego Vinagre Rosa.
I Eustaquio Herrero Escudero.
I Francisco Ródeous Monge.
I Bonifacio Pérez J..e6n.
I Agapito Herrero Manzano.
I Esteban Carracedo J'érez.
I lSiw6n Alooso GonzAlez.
I lllU'celino Fatfts Ferrando.
I Narciso Fern5ndez )lunilla.
• Manuel 1'0zo Cortilla.
I ,Jacinto de la Calle Villagr(m.
• Manuel L6pez Fuentes.
I Antonio Vll.lero Toro.
» Emiliano Flol'C1l Gnrrido.
I Bartolomé Ballesteros PlIrea.
I Gabino CaMilo Alvarez.
, Juan Boler Espinol\&.
I Lcopoldo Calvo Pérez.
'l' Antonio DuplulJ \'lÍEqUes.
I Felipe CololII Xamena.
• .Julln l'óre'l Troncoso.
I Enrl(IUO lJlf'Er¡UCZ Ciuixar6.
• Antonio Pilrez Pluno•.
I .Tonaro Feliclls GnrC'í:\.
I Fl'uncilJC'o Guerrero Tolmo.
I Ambrosio Cuevr. .\mor.
I Ignncio Parron<1o Feíto.
• An<1réa l\crmcjo Cof6n.
I Miguel ],lovllrn. GUllSp.
, Inooollcio Barrueco najo.
Nath'idad del Aln.mo Darbu.
a Jrlartín Hengel Oonzúlez.
• .Tuan Flores Cordo\'és.
a mas Piqucr Bagul'na.
I F.nrique L6pez Aparicio.
I .Tosé Guinot G6mez.
Jt Jua.o TeDl~s Hem!tndez.
... P.dro Delll'Bdo 8.íncbcz.
• Vicente Aliayde del PMO.
• Angel Sim6 Iloreno.
I Anpito Rodrífnlez Cuerva..
I Alfredo Díaa Medina.
I ltanuel l'ardo Gil.
I Cados Gnrcfa Rub.
I Timoteo Mena l'gañe.
I }'edlO Fe:n1ndez A!oollo.
• Andrés GonzáJ8I GonzAJez.
I Daniel bpf Asensi.
• Miguel Cabonell Balle!lter.
• Julián Riocerezo Cano.
I Antonio Ro:Jr(~ez lbrfu.
• Rafael G6mez Cnoonilla•.
I &.Jbino Benedf Goicochea.
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D. Antonio Fun6ndez E,tribano.
I Jo8é Martinez Sánchez.
• Francisco Vtzquez Lúpez.
• Francileo Santos Pólez.
I Antonio Vicens' Moll.
I Antonio Mas MOJell.
I Mi~el Pons })onll.
I LUiS Rubio Uriarte.
• José Juan Marí.
ICarIos }'ic6 llonllor.
I Antonio RAmón dcl Pucyú.
I Ram6n Bastilla Aparicio.
I Andrés Poenilcz Guerrero.
• Leoncio lJolLínguez Fe. rero.
I Silverio Cebrián Sancho.
I José Domenech Sinellez.
• Antonio Híeote <le l'edro.
• Rafael G6n:ez Jiménez.
I Arturo Enciso Jiruénez.
• Aurelio L6pez Doruíngul'z.
I Gera.rdoBonet GaJea.
I José Luen~o Fíg:1l.
Jt JOlJé Matjl Amcngual.
I Raimundo CaJltellan08 }o'a1cea.
I llauue! Ballallute Hodrl-:;-uez.
I Crist6bal Cruzado Garefa.
• José del Río Meneses.
I Pedro 'Melero Abia.
• Pedro Fern1ndez Mi~el.
• Dámaao Calahorro Ureña.
I José Guerrí Membrado.
• Dionisio de la Torre Palanear.
• Rafael Barberá Marin.
• César GonzáJez Pél'ez.
I Juan García .Jíménez.
I Fmncisco López Alguacil.
I Angel Lharo Rivas.
• Angel Hivera. Rourfgut'z.
I Antonio Díaz Rrosdard.
• Marcelo Hern1n<1er. Clement<'.
I Juan Ya~üe Currllsco.
I Ramún lJ'Ospcr MarUn.
• Cándido Cueto <":alJtro.
• FerDQndo !otanwno Lázaro.
• }'élix Abud Melero.
I Antonio CullJet Caruicer.
I CIL)'etuno Vega S:erra.
I .Tuli;ín Onl'd~ (jalda.
• Vicente Cañamero 1Jelicn.do.
» l,'cmando J'abloll I.oznno.
• AdolCo Morello <":ullejo..
I Fl'lIncilll'O (iurdll. (;ómea.
• .Toté del Moro1 G6n~oz.
• MlUiano l'llrva~n.1 Oarcía Victoria.
• Antooio nod. (-~lle1. Homero.
I .Julio ClIno ~Iata.
I Inocencio Gurcfa Malilla.
• Manuel Ceb: i ín :MllrUnez.
11 Emilio OOD7fl.lez Bácnz.
I lfanuel Gutiérrez Carretero.
I Santiago Vela Huiz.
» Manuel Vega lJorieJ.
• Juan Pérez Velll..
I Monuel. Garrillo :Montero.
I Leonardo Melis Galinr1o.
Jt Francisco del Hosal Caro.
I J08e! Macian Mañl'8.
Jt Fmncísco Gil Villanueva.
» Antonio Montaner 801008.
• José RodJÍ:!Uez Antonio.
, Yictorino Gor:z:ílez Cllmarero.
• Juan González Gordillo.
» Juan Hern:ínoez Calimano.
» Domingo Agllña. Góa:e¡.
• Fernando Diez Ordu.
• Eduardo Rtlmos lIayayo,
• Pedro Fern!1Ddez AbellWi.
» José llilHn l'érez.
• Santiago Llaru:l.S ADaya,
• Ramón :Ben Cando.
• Ginéa Sana Rujz.
• Jullin Jarque Dob6n.
D. O. ldIL - I do oCt... ele 1.4-,
D. Francbco P6re& U¡:es.
• Vicente Garriga &UDé.
• Prúedes Díaz MarHn.
• Nicolál Roa de h }o·uente.
• Vicente Sureda. AlzamoTa.
• QuinUn Guillad" &1008.
• Dcrnardioo González UuÍJ;.
• José Ant6n Jover.
• Antonio MarUn I'érez.
lbCJrid 30 de septiembre de 1914.-Ech:lgiie.
MA'l'nUIONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento Inr:Jn~e 1.1 ce Jaabelll nú-
mero 32 Lea.ndro Carbajo Siin:¡;, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por e3e Con-
aejo .supremo en 18 del me, actual, se ha Ber-
rido concederle 1icencia ¡nra cOli\raer matrimonio
con V.- Josefa. I'érez Claverín.
De real orden lo di;.;o á\'. E. para au conocimien·
to ., demb efectoll. Dios guarde á V. E. muchos
MOl. Kadrid ao de septiemure de 19H.
RAM6N ECHAGÜIl
8e601" Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Jlarina.
SeJior CapiLh general de la séptilD3. regi6n.
Rxcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
largento del regiwiellto Infanteria. de AflÍea nú-
mero G8 Franci.co AHugue; \'erga.rn, el Rey (quo
DiOl ~d.), de ncuerdo con lo informado por cle
Con.eJo Supremo on 17 del me. actual, se ha ver·
vida cODceaerle Ih-eucia. para contraer matrimonio
000. V.- Aurora L6pul Ca}l~nól.
"De real orden lo di¡fa á V. E. ¡nm .a conocimlen·
to y dl'mia .feoLOI. Dio. IlUlrúe t. V. E. IDUChOl
dOl. IIadlld 80 de .elltiembre de lDU.
RAMÓN EatAoOt
8eftor r..14en~ del COllNjo 8l1premo de Guerra.
y Ua'"ÍaL
Seftor COlDlUlClAD~ geDoml de ¡leUlla.
Excaao. Sr.: Accedicndo , lo solieitndo por el
..rgento del batu1l6u Cazador.. de Cataluña. nlí-
mero 1 Joú Terrones de la ¡"lur, el Uey (clue Dio,
gu¡u-de), de acuerdo con lo iníormauo pJr C3e Con-
aejo Supremo en 18 dcl 100' actual, lO ha. Ilervido
concederle llceneia p:lra coutraer mntrimonio con
D.- liarla de las !Ier<:edc, Fumanai .Alonta.r~6n.
Do reaJ orden lo diJO á V. K JXlra IU conoc,mien-
te) y deIDÚ efectos. ViO!! guarde á Y. E. muchos
dOl. IIarlrid 30 de scptieml>re de 1914.
RAMÓN EotAoüt
Sdor Presidente del ConseJ'o Supremo de Guerra
yKariaa.'
8ctlor Coawusnnte general de lIelilla.
KzCIDo. 8r.: Accediendo á lo solicitado por el
argento del regimiculo '!nra.nlcrb. de Sevilla nú-
mero 33 José Moya del D:d". el Hey ('l. D. g.), do
acuerdo con lo informado p.>r ese Consejo Suprewo
_ 11 .... mes actual, .e ha servido concederle
© Ministerio de Defensa
Uoencla pa.ra coDtrner matrimonio OOD D.- Ifariaaa
L6¡,n ZiIplta. . .
1)., real orden lo di;;o 6. "~o E. pell'" 8Q conocimien-
to y demás e fec lOl. Dioa guarJe , V. E. &Ducha.
afloe. J!Ddrid 80 de aepticml>re de 1914.
RMl6N EatAoOl
Seiior Prellidente del Conaejo Sapremo de Guerra
y lIarioa..
8elior Capitful geneml de la teroenr. reglÓL
Excmo. Sr.: Ac('edien(lo á. lo soliciL:ldo por el
sargento del bata1l6n Catadores de Llcrena. núme-
ro 11 TeMilo ¡"raneiaco Rodrlgan, el Rey (que
Diotl ~de), de acuerdo con lo ioCorm.ado p:>r ese
Conee)o Supremo el) 18 del mes a.ctoal, se ha. aer-
.ido concederle lk..encill ¡nra eontraer matrimonio
con D.- Josefa Martfoez Vinuesa.
De real orden lo diJO á V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. DiclI guarde lo V. E. wuchos
años. Hadrid ao de aeptiembre de 1914.
llAMÓN ECHAcült
Sei'lor Presidente del CoD8ejO Supremo de Guerra
y Marina.
sellor Comandante general oe Oeata.
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo .olicitado por el
sargento del regimiento lnCllnl.er{a de lfelilla n(¡-
mero ,,9 Benito S íncllez lJel);&<1o, el Itoy ('lue Dio~
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Cor.·
lejo Supremo en 18 del me. actual, .. ha al' .
vido concederle liconcin. ¡.ora contraer maLrimouia
con D.- Francisc& Loremm Uarom.
De real orden lo digo , V. E. para .u conocimien~
to y demh efect.OlJ. Diu' g\ll1rde 6. V. l:. muellos
aftos. Ma.drid 80 do .eptieUlure de lDU.
RAMÓN EatAoQe
Solior l'relidente del Con.ojo Muprcmo do Guorra.
y IflUina.
8cfio" ComlUlaante Generlll de IleUU..
PREMIOS DE REENG.L'iCllE
C¡'cwlar. Excmo. 'Sr.: Con arreglo , lo precep-
tuado en la. real orden de 2 de julio do HH3
(C. L. núm, 137). el Rev ('l. D. g.) 18 ha. servi-
do dil'poner que se publfC)ue la. siguiente relación
nominal de las chsea de troE del arma. de In-
fanterla, acogida" Ó comp~cndiua" en la. by de 15
de ~ulio de 1912 (C. L. nÚro. U3) que han sido
claslficada.a por los subius¡.>cctorcll respeclivos en
los distintos períodos de reeng'olncbe que les co-
rresponde. -
De real orden lo di;o á V. E. ¡nra sn conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde á Y. E. muchos
años, Madrid 29 do se¡;t.iembre de 191L
EOtAolle
~ -",eoor...
• de octubn d. lt14. D. O..... 110
4 • • l.
o 3° idC1D ..• 1914
4 • J l. o 15 idem .•• 1'14
4 • J 1. o 30 1O~()"tO . r914
4 • » 1. o 4 oebre 19'4
4 •
·
l. o 1 ídt:m ••. 1914
4 » , l. o 1 ídem, .• 19 14
4 • • 'MII-
~'IC,.., ) junio ... 1914
4 • • ,d"m '9 abril. • 19
'
4
4 • • 1,Iem ) mlOYo " 1914
I
14 • • 3. 0 17 ocbre • IQ I 4
4 11 2) I o 1 lOJ(nlto . 19 14
4 • • 1.° 8 ¡dem ... 19
'
4
4 • 16 l.
-
1 julio ..• 1914
4 t ) 1111-( 11°1110 • 19 14
',...".. )0
'9 t •114.-"2) ocbre .. 1914
2 10 2 lClltl-l_ • •7'NII"O
) • • 1;01 13 III[Ollto . 19'44 • • 9 Id~m .•• 19 14
4 J • • 1) junio 19 14
4 • • • 3Idem ••. 1C~14
4 • J • 2.\ ~epbrc, 19
'
)
4 • • • 18 febrero. r9 14
4 • • • '! dic~rc • '913
4 • • • 24 feb-cro. 19144 • • • .6 m"}"o '. 19'4
9 J • 2. 0 19 julio .•. 1914
4 • • l. o ) ..bril. •. '9 14
4 • • 1.0 12 julio ., '914
4 • » l. o 1 enero. 19 14
4 • • .. o 12 m.yo . 1914
4 • • l. o 1 enero .. '9'4
4 8 111 l. o r idem. 19'3
4 • • l.o 29 marlO,. '914
4 J • '. o 4 julio .•. 1914
4 • • 1 o IJ :lepbre . 1"'14
3 • • 1.• 5 marzo. 19 14
3 • • l. o 5 idem ... 19 ...
3 J • l. o S idrm •.. 19'4
19 • • 4. 0 1~ ..bril •.. 1914
l> t • 1 o
"'rd<m... '9'44 • 1 l. o 30 JunIo .• '9 14
9 • • 2.° 20 :>t"pbre. 1014
4 » • ,.
o
.8 ocbre., 1914
~. I "TI'-1I1'O '" :~
•• MnIC'lo :: ~ neo... I
q'.. =-~: ...que4.t.eDIqNut
....":-':"'" r: ......._.... I
O_ma...•1r••a••aeh. ¡ 1
"'¡"MI Nu fj~ ... ..
."
.
--1-- -
--- -
3 :I • l.- 1 aKO!Ito '9 ' 49 • 2.° 1 scpb,e. 19'4
4 • • '.- 3° a~""to . '914
7 S 27 •. 0 4 marzo .• 1910
3 l' .t ..o 15 sepbre. '914
1) 11 11 3. 0 20 í<tem .. 19 14
4 • ti l.· 25 agosto, 1914
1:
11 :~ ..- 3 lIepbre, . '914IJ 4 o S ítiem .. 19'4I '1 2.- 1 ídem. 1«)14
J 'to 11 r. • 19 idem ... 19'4
4 • #) l.· 7 junio••. 19143 9 i~ 1.0 13 ocbre. 19'4
13 11 • ).0 37 ~pbre. 1914
3 9 ,~ 1.0 18 "cbre •. 1«)14
J lO 23 L· 8 lIepbre 1914
4 • • 1 • 2l idem .• 19'42) 10 • 1"'ler I¡a.UIO, ' octbre . 19r4
~ubofacill
Sar1l(ento,
Idem....
Sarrcnto.
Idem ."
Idem •...
Idem ••
KOKllaK8
CUERPOS
Ó 01I11)...D..
Seccione'! Orde-IJGlo Garcla S.tncheJ .• ,. ., ••.
nanllll M. G .. Holé JarA Indian., ..••.. , • , • , ..•
Rq. Inr.- Lucha-IAle¡andro 5.inche2 Subirau..•••
na. 28 ....•... Pable. Munoz Triguero •...•••
Idem Id. N_a-I
na, 25 .••• Emili? BiJ(orra Fern'nde2..... Id~m ..•.
ldem (d. Asill, SS, D. LUIS Ofu M..lIÓ ••••••• , •• 'iubolia.
Idem Id. Verga-,J~Dona Mart¡n~...... . •.• S"r(leDto.
n. 57 ...•.•..• I"rancisc:o Cropil\o Rodrlgun . Idem .••.
Zona Mabró, 28 •. O. 'olé S.toche2 RuÍ%..•..•...• Subo6ci.
,Jeallaldo Sah'ur LópeJ , •. .•... RriJ("da.
Reg.1Jú,eIQrente,5 Fnmcitc.. ne,.cós Garc61 ••....• Sar¡ento.
'Mariano G.rd. P~reJ •..•.•.• • Idem .•••
Id f<f Gr' ¡Luca. Moreno Cflrell. . •.••.•• 1I1em .••.
em • a ICla,'9 D. Enrique Rámia Gonl! eJ .•.•. Suboficia
Idem Id BaiJ~n, 24'Marcelo rorqui..r Gonl!leJ ••.•. ";eTRento
Idem Id. Canta- Fernandu Fern'ndes 80badilla • Idem •• ,
bl ia 39 .. • .• ,. 8onifacio S.tiz Mua . • • . • . . . . . .. Idem •••
Zona Pllmplofta .. D. Miguel Julve Clemente ••.••• Subolicia
------1---------·1----:-
Reg. Inf. e Arll-
Rón, 2' ...• ,. M.nuel Zaldlvar Torrea .•..•.•• Sargento
Idem Id, Valen-
cie. 2). • ••... ,nrauliv de 111 Gándara Fraile .• ,. Idem .••.
Cecilio Medrano Ferolndez •.••• Idem ....
Cecilio Arn.1 Cerezo •.•••••.•. Idem .••
bidro G.Un Ramos •... (dem •...
rrancillco Arcos y Ladrón dc
Idem Id. Cllenca,27 Guevara.. . • . . . . . •• '" ..•. (<tem ....
Hermenegildo Ech.urri Rivero . Cabo •.. ,
II.:ml'lo Sima P~rea.....•. , ..••. Idem ..•.
Arturo Gúmel Slllc:edo •• , •••... Idem ....
ldem Id. J.. Leel-,
tAct, 30. . •....• O. Melltón Gómea del C.sal .. , ,
Idem 11. GlIrell.-\Fr"nci-cCl Rublo GÓmel ...••.
nn, 4) •.••..•• ¡Pedro Vid.1 Dlu. . ... . .....
Idcm Id. San Mar.,
cial, 44, •••.•. Fermln L,jpe¡ G"r~la. • .....•. Idem.. ,.
Idem Id. GlIlpl1z·IJullio Manlnez Ped.ftel . , ....•. Cabo .••
COI, 5J •.•. , .. ~
Zona Burao,. 37 .• 1D. Juli'" Ro,lrl¡uez Sentol ... , SullOfici. J
Rej{. Inr,· Princ:i-1Jos~ I'adedil S.nta fo·lorentin. , •. Sargento.pe,3· .•.. 0 ••• 1
Eleutcrlo RevllJa C~mpol••..•. C..bll ....
Manuel ~cur. Gúmel , . o •••••• SarltcnlO,
EI.dlo Rodrlgut'1 Igleai.. .•. .. Idem .•.
tbmón Sobrem..ntc •• . ••••••. l.lem .••
Antonio Souto Eireos .•••••••. (dem •..~uen M~ndez CI! b .110•••••••• " lc1em •..
Ignacio Prieto Lou~do. " •..•. Idem ••..
Idem id. Isabel la .~olé Mostlu-:ra p..lau .' • • • •• Idem .
C tdl' ~os~ ~OIO Rlu. . • • ... ..... '" ldem .
• lea, 54 '" l!es\\s Ldpez UllOl ...•. . ..••••• 8r:¡ad .
...' l8eoito Ldpel Martlnel .• • •. " •. Sargento.
IEnrique Hernind~Fern'ndez .. Idem .••
lC'ndido Gil Vllrela •.••• • '" Idem .••.
Mariano Garcla Lo511d. • .• " Idem .•.
Ramón 01101 Vlllaverdc .••••••• Idem. "
I~ Ddg..do Pe••lba ..••.•...•. ubo ....
.l!.nrique AJunao ~JuJlol.. ,.... • Sartento
Idemfd. Murcia. 371Santos S.gm .rln~¡, .•••••••.•••. Idem ....
hiem Id. Limora, flUuon Lorenzo Sa.. vedra. .• . •.• Ide~ ••.
~ntonío G~it" GunJ;tlez ..••••.. Idem •...Dernardo Cul\ aunos.. . .•.•.• Cabo .•..·uille.-mo Sastre Verden ••• , ldem .•..Id Id P 1 6 Mi~ud Nicol.. u Rigo • .• • .•..•. RriR.da ..
em • ... ma, r(¡o~ Garríga Oey! •.•••.••••.•. SarKento.
D. Ni o ~I .. rlln GUlm~n. • . . • . .. C.bo.. .
f'..u~to Sedano Luu •.......•. Brigada..
Pr.dro C'Dal Gamuodi, ••.•..•• " Sargeoto
© Ministerio de Defensa
•o... , JlmM ..
4 • • .. o 16 sepbre . 19·4I
4 • 28 ..
o ] .gosto • 19 14
S • JI l.o 1 idem .• 1'14
4 6 15 ••
o
.6 C.:brero. 19 14
, 1 • 2. 0 ]0 julio .. 1''''
4 • • ••• ]0 ...OtIto • 191..
4 2 • •• 0 30 Uunio•.• 1914
4 • • ••• :5 ldelD .. 1'14
l!au.Gh
I de ootabre eJe 1.14.D.O......
Madrid 29 de .eptiembre de 1914·
TlOPO It~ It. _9kSe h, nCSA
....r ...... ¡;'" ~ lea q..4a-'la~
C17DJ'OlI ,... ~ 1_. .'lello pert04v
O tJJIlDADDI liOXBU8 EIIIpl_ al ""'lI
o
aebe 11 iifl.=:::::r====r===11
-----I----------I-----lII-...- ~I~ fU lit~~l:------
. ~~uan Dlal~ upuente BriKada •. 14 • • ].0 29 .epbre. '91.Rartolom~u.i'le\lu CompaAy •.. SarCento 4 • • l.· 1 (....ero 19'4a~par Un"is Garcla •.•..•••. Idt.lD. ••. 4 • • l. o ] ídem ••. 1914R 1 r.'1aca.6 Miguel L1iRÚQ\lelltlaL IdelD.... 4 • • 1. 0 18 idem. 19 14
eg. D 2·I·Anlonio ••nChUl\lOU ldem... 4 • • .. 0 2 idelD • '914
Juan L1itrA GUlIl. IdelD. •.. 4 • 1"· 1 marZ(' .. 19 14
Anlonio GirAn Busquete .•...• Cabo. •.• 3 • • 1. 0 S ídem .•• 1914
D. Ricardo Adrover GiDard .•.. Su¡eDto. 10 1 • 2. 0 I Idem.. 1913
Idem Id. lIeeor-¡
a, 70., ••.••• Fr.nci!ICo C.mps PUllA. • • • • .• Idem. "
lcs:.~d"~~ ~~l D.~~~~d~.~~~~~ .~~ . ~~tldelD ..•
lFr.nciSCO Tonr P~ra .•....•. Id.......Fr.ncisco Oliver nominilla.... Cabo ••.Id Id Arrice 6@ O. Emilio .........róa Pind"•••••. Brig.da .ea. • \hnu1o 8010111 Bern'nd........ S"rpto.Jiccate rlaneUs Tur.•••••.••• Idea •.•Pedru P~rcl MoliDa ••...••. •• ldem •••.
1
Cveecw. Excmo. Sr.: Con arreglo " lo precef:'
tuado en la real orden de 2 de julio de 19 3
(O. L. n6m. 137), el Rey (l'(. D. g.) se ha. servi·
do disrner quo le pubU:¡oe la. siguiente relación
Domina de In cw. de tropel del arOlB de In,
f.nterla acogidas 6 comp:ellt.l¡~aa en la by do lá
de Julio de 1912 (O. L. mimo 113) que han sido
oWlflcadaa por le» lubiDlpectores respectivo. eD
10ft dilltintOl perfode» de reeDgauebo q.e .. ~
rrellponde.
De real orden lo digo , V. ·E. para 111 cODOC1ml-.
to y d'·m:\s efectos. Dioe ftllOrde á V. .. 1IUlC1t~
afto.. Madrid 30 de ICptiembre de lltU.
Seftor...
© Ministerio de Defensa
. I de ...... de lt14- J). O...... _
19 1J
191~
1914
1914
19'"
'9 14
¡'J14
'914
19 14
1914
1914
19 14
19 14
191~
1913
19 104
19'4
IQI4
19'4
1914
19104
:::~o1914
191J
1914
1910
IfJI4
1914
19104
11)1"
11)14
1914
19"~'1)1
19 104
1914
19 14
19 1"
10141
19 14'
19 14
19 1 3
19'04
19 14
19 14
'9 ' "19
'
4
19141
1')'411914~
1
9 1"'1
191"
1914
19 141
191 4
1
1914!
19 14!
19 1]
19 13'
19 13'
191'"
19 111
19 14,
1914
1914'
19 14¡'1914
•
1 mayo.
1 oebre .•
;U sepbre.
1 ocbre
1 !lCpbre..
b ocbre •.
1-4 ídt'm ..
2 idem
5 se .bre..
17 idem .•.
30 ídem .
26 ,dem .
26 idem
,6.dem .•
24 a\t<lsto •
8 !Iepbre.
1 agOllto .
Ij enero...
1 marao ..
.. f~brero.
1 .C,sto .
1 '.Iio '"
15 m;¡yo .,
1 ;¡g{)~to •
IS ocbre .
1 :tepbre
~1t08to .
abril ..•
~pbre .
juho ..
Id~m ..
llbril ...
idem ..•
mayu.
llbdl .,
jllnio .
,,11' iI .
juliv..•.
Idcm ...
mltyo.
¡(It'm ..•
1 ~('pb;e
1 enero.
1 abril ...
I j •• lio.•.
Ildem .•.
1 ale0sto .
1 junio
1 s('pbre.
1 julio .. ,
1 ide'n ..•
1 al!oslo
1 juli" ...
1 abril.
1 a~l)sto
JI julio....
25 abril •.
5 ruarzo
1 junio...
1 mayo .,
1 idem ..•
1 a~osto .
z5 fc:brero.
1 a}tostg .
25 ¡·em.•
Z4 sepbre.
29¡juniO•..
5 .gOllto •
• •
J J 1. 0
• , l. fJ
• , l..
.. ~ 1. 0
~ • I o
.. • •• 0
, ) J. o
, 1 1. 0
.. .. l. o
• , 1.
0
.. .. l. o
.. .. J o
.. .. l.·
.. .. •• o
, , l. o
• .. •• o
.. ..,. o
.. J 2. o
.. .. •• 0
, J 2.·
.. .. 1.°
J J 1. 0
8 26 J.o
a .. l.o
.. • 1. 0
J • J. o
2 28 1 ..
6 2.\ 1"
.. , l. o
• 25 .. o
.. • l. o
2 1 ~ 2 •
J zt l.·
1 2t 1 o
2 2t 1 o
1 • 3"
3 ~Z 2. o
1 JG l."
1 2S l."
4 2~ l."
04 2t l. o
.. lo ,. o
6 • 1"
J :1 2. o
.. .. 2. o
.. .. •• o
• .. 2.
0
• IJ .. -
ti 19 l."
.. .. J. o
• .. 2. o
• • 3. 0
• 21 l. o
4 z~ ~. o
.. J l. o
J I 2. 0
• 6 l. o
1 26 l.·
z 17 l. o
~I ::::
, l' 1. 0
4 t l.-
10 z~ •.•
• • 3··11 ! 4.·
1 Z l..
.. .. l.·
2 ZI .. ti·
u-..
3
3
1
..
NOM8Ra
TlIUI PO II'i ~~4. ...Ylcto 1:'. ¡ rlCBAI ~ .. -
•• ~:·abonO ~"~ : tnaqae4ebelllur-
,.ra i ¡ au 41obo ".n04o
.1 '.-....ueb. ,i' i
.. 2=
_
_______! -:- I,----It~... ~ tIu ~H tia . ... _l_..._iil---_- _
1 •
\
Ju1l0 GonÁlez R.miro.... •... Su(ento. 3
F'raoelllCo Hurta'.1Q Hurtado.•.•. Idem.. 4
Rq.1Dr.a Rey. 1 .¡M.uro M.lftSn~zMn•• lu..... Idem... 4
T>omin«o Mutln Vj~l. . ....•.. Idem. ., 4
Pedro Moraletf. Carrascou ••... J.trm.... 4
(4ntonio Gonz.tlez Rodrlguez. . Idem.... 4
Idem Id. Castill. I~ Juli.to Ca!ltaa\o Beroaldez Cabo.... 4
'<Jonulo Prif'lo Torres.. • • • •• •. ~rg~oto 4
Idem Id. A.tu-'Tomis Ruiz M.rtinez .•..•••.. Idem.... 4
riat, 31 •• . ..•. , Antonio lI'.apllllarg.. Guti~rrel... Idem •. , 4
IR.rael Martln Gil. • • . • • • • • •• .. 'dem... 4Id (d Leó S\f·rino Matos Femindez. • ....• Idem. ••. 4em. o. 3 CrI,uno Cu.drado Carcuco .•.. ldem..... 4Pedro Lasierra Gasea.. . • . .• ••. Idem • 4
\
Juan MooteroS'nchel... •...• Idem... 4
Fructuoso Aodr~~ Romanillos ..• Idem. .. 4
M.nuel Ferrero Matos..... .. B;gllda.. 9
Ideal (d. Condon- H.ginio Moreno Jlúr\el •••.... " Sa'6tento. 3
p, /EatebAn Garcf. M..rl.sea ••.. " Idem. • . • 8
~~lix Ballesteros del Val .•...•. (dem.... 4
Eu!tenio M.rtlnez G·lrpey. ..•. (dr:m.... 4
Epi/.nio Rodrlguez G6meJ •.•.. Brieada.. 16
Idem (d. Grayeli-\R.ful Gareta Selana...... . ... SarKento 4
D.a,41 ....... .IManuel kubio Mora..... .. .. (dem ... ..
Zona Cuenca, 2S .• Juao Caaar Hieuera ••••........ Suboficia I 1"
Rq. Inl.- V.d
Ras. So....... Pedro Tarr.sco Ruu ••••. " •.. Sare~nto.
Eacut"hl Ceatral
de Tiro : •.. Tirso de Molinlllgal Idem 6
t
Kafael Lópe¡ Cerdito •••....•.. (dem .,. 4
Ree· lnf.a Rein., 2 J"~ Torre!! Sarotiago.... " .. • C.bo.... 3
,"anlel M.diado Corral. ...•... Sarl{ento. 4
R"r..el RodrfRu~1Alvarel... . .• l<lelO..... ..
ldem Id. C6 d \ped o Sinchez S~ncheJ. .. .. • nri~ada . 9
ha r 0- R"fael AIe,'iler. Pdl•. : ., ..•••.• "¡.r~ento. 3
, l ••••••.••• Angel Mon~rrllt del Castillo... ldem .•. .3
\lrancilc", ~il P~rel. • l·tem. 3
D. CI.udio Mudel Fr.nco •.••.. BrilClda.. 14
"nJ'le1lto Llera Alonao .•.. •. (.km.... ti
Idem Id. Extrem.- monialo G.rcla CUlffrado .••.. Sar~ento. 4
dur., 15.· •..... O 1~ldt)ro Gonzi'el DIal. " .•.. IlIelO. .. 4
eu«enio Denllvente C.lderÓn ..• Idem. '" .3
"edro U'Jed. Monedero. . . . . . . l<lem . • • . .3
'dem Id G ~JII.n Martlnel C.atro....... • .• Idem.... 4
• • rana- Jo~ R'mlrez Dí...... ".. . ..•. 'dem . . 5
di, .1 O. Antonio Vilches Becerra ...•. D. iKllda. 9
( • Alr~do C sal Jim~nez•..•... ~..(enl..,. 9
Idem (d. Pa.(a, 48.:111.n Jlm~nel Guerrero •••. , ... Cllbo. ... 4
(j~ S~nchu ',onz41u. •• ..••. OrilCat1a.. 9
(de'D Id. Ala 6\DieeQ de la VCl' Cunde••.•.... Sargento. ..
Ya, 5 {Juan Morales !Apez .•.••....... C.bo . . . . .\
. ¡Antonio V('!ta Hid.lgo •••.•. " Sargl"nto. 5
Idean Id. Soria, 9 •1Rdllt'1 FernAndn Cornt'jo • • . .• hielO. . . • • 9
. /D Julio Vide Vill.nueva •.•.•.. Brigada.. 14Zon.~, IZ., • lldefonso Gu\lÓn SaDtia~o .•.. 'ub"lidiil 14
ldem C6db.. '4.,. fu.o RamOll Albuln ••••••... ,. ,u.bo ... 3
Reg. 10"- J'n..ce·llo~ I<oma Llinar~....... •. Sargento. 4
sa, )J0!l~ IbAl\el Riro. . . • • • .. . .• . . Idem .. . • 9
Idem (d. IblJor-.Luis Pescador P~rel (dem 3
ca. IJ. •••••• , • .lEmeterio GillillO' Espi.. '" ...• , IJ..m.... .\\D. FfIlnc:isco Vel.~c:o Nayarro.. (dem.... 5
ldem (d. Serilla, ¡'..ncisco Lafuente Prieto.. . .. Id..m.... S
3]·••••..•...... Eliaart10 M..rlin" RódeolS.. • • •. (dem •. 5
{Juan G.mbln Aren., •• , .•••••.. u.bo ... . 4
IdemJd.Ea'p.a., ..6U?~ Herreras Cam.cbo Sargeoto. 6
)I'eraando f'ern Mvatea••••••••. Ide'D.,.. 3
laDa Castt"1I6n. z1 J.~ Ola Martln. • . • • . • • • . • • .. Subo/kia1 14
·ldemTcrueI.z6. ¡D.·,wan\lel Gard. Gómez ....... (dem ... 14
Reg. laf,- &..bel~J.'aqu(n Rko Priego........ • C..bo •••.
11,31 ••••••.•• 'fUayid Puems I..ópa..•••..• , Idem •..
ldem id. Toledo 3S¡ADtoaio AJmecijo Morillos••••.. s..rgeot-J.
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•Do. O..... BJ I die ooIün de 1I1t.
--------- ------------------
,.n=. ~~i nc.A
....2:-.__ 1:.;! ¡.. 111M 40" .......'
para ~ !.• n 4'.. pwfodo
.1_..... :'1 .
1 ~ c:11=~===;:==1I1,.. ... .. :¡1'.. In ,It
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4
S
4
4
:3
14
7
10
4
4
4
4
4
9
5
4
3
~
:3
7
4
4
4
lO
8
~
~
4
4
3
9
4
4
S 2t 1.·1 I jUDio... 19 1,
• • t
21 agosto 1914
12 ídem... 19'~
14 aepbre 191~
1 idem .•. 191~
13 Kpbre. 19'~• l.·
• C.IU,I-ito
• 4.°
• 1 o
17 1.°
• ].0
•
•
•
•
3
8
6
•
8
1I
.:1 1 .° 1 aepbre. 191.
.;. 2.· 30 manQ .. 191.
',' 1. 0 1 sepbre. 19'4
2.' .. 0 17 abril .. 1911
6 2. 0 24 ídem ..• 19"
.: l. o 19 julio... '9'4
• l.· 27 ídem... 19'4
• ... ~o junio... '914
• .. 0 20 ocbfoe •• '914
• ..o 20 sepbre. 1914
11 2.· 20 Idem.. 19'~
J '.. 1 junio •• 191~
• • l· 15 sepbre. 19'~
10 2e¡ 1.° 1 ocbre .. '914
6 3 l. o 28 febrero. 19'~
10 17 .. 0 14 ocbrc .. '9'~
'0 17 3· '3 Kpbre. '9'4
2 ~ 1.° 27 junio..• 191~
6 2' 1.° 4 febrero. 191]
6 2' '." 4 ídem 19'3
S 2() 2.· S idem 191]
1 1 ~ 2.· 6 "lt0,to. 1914
4 2~"0 smaflt} .. '914
4 l6 1 o S idem 19' 4
3 8 L· 2.I/lbril. '914
2 2S 1.° 6m.yo .. I9'4
2 • l· 1 Junio ..• 19'4
2 14 l.· 17 m/lYJ .• 11)14
13 '.. 18 lullo.. .• 19141
6 l.· I 25Ijuolo... 1914,
I
Reg. lof.a nurgos.j!·tf~isb tle Dios GlOlán......... ~rxento. 4
~6.••.•••••.••• ll$Idoro Alva:e: Fooscca •..••.•• Cabo •.• ' ~
Zona Zamora .•••. D. Fructuoso Romero Hendre.. Suboficial 18
Reg lnf.· Meoor- _
ca,70..••. : .•. F'ern..odo Guera Garda •••... , Sargento
ldem Id. Palma, 61 O. ¡"rancisco Lesa Vid\...... Idem •••
Idem Id. Inca .... Antonio S,lmerón Martlnez ..... Brigada.
Bón. Caz. Laouro-
te, 21 ••••••••• J05i LaSIO Pérea Sargento.
Re¡. Inf,· Orou-
va, 65 •••.•••.• Mn:imiliano Marlinez Herrero •. 'dem ..•.
Idem Id. Teoerif~"Juan Arau Reche •. " ..•..•.••. Brixada..
64 .• •. - ..•••• I F'rancillC» Carlos González....•• , Su¡ento
Bón. ~. Catalu-I
fta, l " ...• Raúel Sabau Raudo ItI~m .•..
\
FederiCo Carbonell Latorre. .. Drixada.
Arturo Virto Amoro.o • • . .• ';argento
Idem Id. OUclli- Juan Garda RlImlrez ...•••..... Idem ••.
DI, 1, \Antt'nio Soler PéreJ. . ...••••. Idem ••..
IEmilillDo Vaillo Rolláo. . .•.... Idem .••.Jo~ O:lOrio Frbs ....•.•..•... Cabo .••.
Ickm Id. T.lue-l"qu.ilíno Cadareo La.torre .....• B.ígada •.
I Enrique Garda Benito... • .... SarKeDtoRo I ••••••.•. Manuel Grimaldí Salin... •..•.• Mem .. .
IcSem Id. T.rifa, 5. Raf.el Sáncbea Delgado Idem •.•.
Idem Id. AraPl-JAIU~tfnR.~ollMena.. • • . . • • • .. Idem •••.
J Santlalo PUli Seru(. . • . •• ••.•• Idem .•.es, , .. '" •... TeJe.furo Granda Granda .••. " Id~m .•
lSalvador R'OI Gon&!lez •...•.• Idf"m •••.R 1 (. del Se- O. FernaDdo Contrera. Muro..•• Itlem •••.q~IJ~'" Francisco Oliva C.rrere. . , Id..m.. .rr • .. Jaté GómeJ Mora •• , Brl~ada •.lo~ Morno Ga~cl~ ..•.. S..r~ento.
. l'Tomú Zamora Sona . ; . . . ••.• . Idem •.
Bó Cu 81 ba Antonln ealaDOVlI Torre•••••.• Id~m ••.:;~ 4' r .. JOII '6r" .(utlnea. .• . •••.•.. idem.••
, "KU.I(" l'rutos GongleJ (,lem .
'ul.. n-rrioe Fuero•.••...••.. , Idern .••
,Mariano Cnale. MartlneJ ••.•.. Briltada.
a... laf.1 Ceuta,60Juln L6pu ""drade•.•.••••. s.. lento.
rSlmc6a Vlau.le. Ribera ..••.••• Idem .••.,
Madrid JO de aeptlembre de 1914.
-..
ECJUoOa
Itcd.... lrIIIIerII
PREMIOS DE REENGA~CHE
C.,.ellkr. EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). tenien-
do en cuenta lo dispuesto eu ha rOJ.bs órdcue3 de
ao de mayo y 2 de julio del lUlO p:ó:timo pa<J:l-
do (D. O. n{¡m. 117 y C. L. núm. 13i), se ha~ao diaponer que 118 publil.fue la. siJuiente re-
1aci6D nominAl de 1aa cla8ea de tropa acogidas ~
la. ley de 15 de julio de 1912 (O. Lo 86... U3)
que han sido clJllilicGda8 por los lIubiDapeo~reI
de las regiones respcctivlltt en los dieUnlol perio-
dos de reenganche que les corresponde.
Oe real orden lo digo á V. E. p:ua 111 conocimien.
to y dew5s eCl:ctos. Dios guarde á V. B. muchoe
&.6os. Madrid 30 de septiembre de 19U.
Sei'ior.••
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• I de oot1Ibre de 1114• D. O. D6m. ISQ
ftDP(W
.omADa
TIEVf'O J1 ~I IcSe "'"Ieto " ., e PECO A .
... ~:e.boD ~: ~ PO 'loe debe In"...,'\
1"" ~ ; ¡ ea dl"bo periodo
el,.eu••a..b. 1-"
=HII==;====:===
___'11'" ...... ' i~" •. ~I _
o HlUln Tf'ribio Oomln¡tucz Sa~nto 4 • • 1" 28 sepbre. IQ'4
a. rec· - t".ximiIÍllno Pr.d"ll R.ojo r.b.. . 4 • ~ l.· 22 julio. 1914'
6.·fde.kI .•••. ·IJ~ReJI:.ladoulvo.••....... Sargento. 4 ..... 13~pbre. 1914:
9.0 IdelD Id -.. .• J- Gutilrrcz MéndcJ • . . . .. . •• Idem... 3 11 7 1. ° 1124 idem . '9'4
Co • P pJou. ,JuaD Sana Palanca Iflem. •. 3 11 • 1.0 , llJ:05tO.. '9'4
m. alD ·,u,."no ApllricioGonúlcz Idem.. •• 5 • 1.1 1. 0 18 julio ... 19'4'
ldcm llall ro )Jaime Ccrd! urbonell ..•.... " Idcm. •.. 4 • J' o 1 lIepbrc 1914
o ·· .. IJ~SeguiVaquer Idem , 3 • • .. 0 I 2 idem.. 191~
Idem Ceuta •....IAlfonso GODúlpz Mim.so•....• Brigada.. 9 • • 2. 0 I 1 ídem ... '9'~1
Reg. misto Ceutl. M.rl.no Coca Sllhagdn ......•.• SarKento. 8 9 ~ 1.0 \ 28 novbre.• 19OCJ¡
Co nd. Me"" \Juan Garel. Valerg. . ...•.. Idem •.• 4 • • l. o 26 agoslo. 19'4
IDa. 1 ··TAngcl Dlaa-OternR.odrlgucz ldt'IDOo' 4 • J 1.° \ Il!lepbre. 19'4'
ldem Lancbe IMariano Alonso Fraile IdelD 4 1 I l.o, 28,jUDio. 1914:
lladrid JO de septiembre de 1914.
•••
SICdII t. ",Iens
PENSIONES DE CRUCES
Bscmo. !r.: Vilta. la inlltlUlcia. que V. E. cursó
, elte Mini.torio con su escrito de 23 de mayo
6'~imo, promovida por t?l sa.rgento del regiwiento
mixto de Ingenieros de Ucul.u. ~'elip') Urra Zúiü-
p, en IÓPUca de Ilue se lo concetla la. pensión do
cinco pelota. menllualeH por acumulación de t.re/j
oruces roju lencillas del ~lérito 1tIilita.r que po-
lee, el Rey (l}. D. g.), d1 acuerdo oon lo informado
por la Inte"ención genernl do GucrD, ha tenido
, bien aoceder .. los dllllOOB del interesado, por
h",lw.rlO comprendido en el arto 40 del l'o~w.mento
de la Orden, 8p~obado por real orden de 30 lle
diciembre de 1809 (O. L. núm. GGO).
De la .. 8. M. lo di~o IÍ V. E. pa.ra su conocimien·
to '1 ÜIJlj. efedol. Dio. guarde IÍ V. E. muchol
aIloe. lledricl 80 de .eptiembre de lDB.
atención ha. de ser siempre preferente, como ocu-
rre con 108 luministros de pueblos, el Rey (que
Dios guarde) se ha. 8ervido resolver que los mon-
ciOnadOIl devengos se apliquen al prelupuesto en
que tenga lugar 8U reconocimiento, aunque el de-
recho á 101 milmos Ilea. de época. atrn.'lAda, el de-
cir, de 01'10 anlerior al en 'lile Ile efect6e la Ji-
qllido.cióD, en Ctl)·o Ilentido, y en a.rmon(a con lo
prevenido en el ap:lrlado y articulo a.puntados de
la. ley citada, CJueda aC'larada la. loberana dispoli-
ción en principio allldiuu.
Do real orden lo di;ro é. ~. E. nara su conocimien-
to y demÓl efr.clos. Dio" gllarde ¡ V. B. mucboe
allos. Madrid SO de septiemlJre de 1914.
•EatAOllE
8ei'lor Director general lie lo. Guardia OiYil.
Sellor Intorventor general de Guerra.
8eftar Oomandante general de Ceotn.
Seaor 1D1e"entor general de Guerra.
.e.
~I08 Y PLUSES DE REENGANCHE
Esemo. !r.: En Yista. del escrito de V. E. fe-
cha l.- .te agoeto p"óximo pasado, proponiendo lIe
rectifique la. real orden circular de 13 de abril
de 1899 (C. 1.. núm. 71), por lo que , la. Guar-
dia. CiYiI lMl refiere, en el 8euti:lo de que las re-
clamacionea por Dnticipos de premios y pluses de
reenganche se veri;iqucn Gurante to:1o el e;ercicio,
i fin de que siempre perciba. 8in retm.a() el peNO-
na.l de que se trata los referidos deven'~os, 'y con-
sidemndo q,ne al p~eceptuar el a.partado 9 del nr-
Ucwo 3.- de la' rey de 2& de diciemb:-e de 1912
(C. 1.. n6m. 251), se entiendan ampliados hasta
una nma igwll al importe de las ol.Jribraciollcs Clue
ea rer.Gnozca.D y Jilluiden, los créditos relativos ,
reeDlpUlcbea que afecten , la scc~i6n sext.a., cGobcr-
DaoUllIa. equbaJe .. determinar que la expresadA
sunSISTENCIAS
Excmo. 81'.: El Rey ('l. D. g.) le ha IMImdo
disponer que por la. }'álJl'1CB. milita.r de lui»isten-
chuJ de Peñanor se remitan .. Hála.ga, para IIq
reexpedición i Rfo MartfD, con deat.ino al I'a.rque
de lnteuendcia. de Tetllfln, 2.000 quintal.. m~t.ri.
cos de harina, a.plic:\ndoae los gastos de este re-
mesa y loa de devolución de sa.cos YaC101¡ al ca·
r'tulo 3.0, art. 1.0, cSubsistencia.u, de la aecc:ión2 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo 6. V. E. pa.ra su conocimiea-
to y demb efectos. Dios guarde , V. B. mu.choe
alioa. Iladrid 30 de septiembre de 19B.
EaualE
Se~ores Capitán general de la «gUnd& región .,
Alto Comisario de España en M:Lrrueoos.
Señores Interventor ~enernl de Guerra y Director
de la.. Fábrica militar de sub8iltenciaa de Pe-
ñafIor.
SUMINISTROS
C"n&Jar. Excmo. Sr.: En viata. de b coMuUa
elevada .. este Ministerio por el Ca.pitAa pneral
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D. o.•• n> I ele ootlIbr. de IIU. ti
de la. cuarta región, acerca de ai debe conlinua.r
el .umini.tro de la raei6n extraordinaria tIe pien-
.0 " lotl potros destinados , los reJimiento. de
Caballerfa como consecuencia de ID. IIp i:~j6n del
reglamento provi.ional lura la inatrucción ecu~­
're; y teniendo en cuenta quo si bicn la. real or-
den circular de 27 de mayo de 1!)l3 (D. O. nú-
mero 114) .ólo PíjÓ la. vi6encí:l del m:.:Do durante
un elio, pasado el cual debe p~op<)Qerse la. re<Jac-
ción dcl definitivo, recogiendo el reaultado da la.I
experieociaa realizadas, el! convenicnte DO variar el
régimen alimenticio del ganado referido, el Rey
• (q. D. g.) se ha serTido disponer que los potr08
deatinados §. los regimientos del arma de Caoolle-
da durante el abo actual, di.fruten de la. racióu
de sei. kilogramos de cebada. y nueva de paja, en-
tendiéndollC, en cuanto á este devengo, prorrOl{3d08
loe efeclos del reíe~i:Io r~?lamenlo p 'ovisional
De real orden lo digo á v. E. para 8U conocimien-
to 1 demá8 erectos. Dios guarde á. V. E. mucho.
doI. Iladrid 30 ue septiembre de 1914.
EeHAoO!
Señor...
F ••
IIaIII •• SBllda lUIbr
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la. iustancia. 'lue V. Jo;, cureó
á ('s te Ministerio con escrito de 21 del actual,
promovida por el veterinario primero D. Vicente
Gon;¡;á.le¿ y Gonz~!ez Cano, con (~es bo C:l el CILI. t··l
gencral ele la. primera brigada. de Ca.1.a.dO:CS, Cll sú-
plica. de que se le conceJa b 1:ccllcia. aU8oluta. cl
Jwy (q. ·D. g.) ha tendo á bicn acceJer á uicha
petici6n en las COD~i::iones que de~rm~ el atUoulo
3.f de la ley conltitut.iva. del }; 'órcito de 21 do no-
viembre de 18;8 (C. L. núm. 36;). diapunieudo que
poi fin del corríente mCl cause ooj:.& en el .:uerpo
á que pertenece.
De real orden lo di60 á V. E. p:l.t'a IU conocimien·
to y dcm3a efed.ol. Diol guarde á V. •. muchoe
añoe. lladrid 30 de llep~ielLbre de 19U.
EatAClb
Señor Alto Comisario oe Esp:lAa en~.
Seilor Interventor geDeral de GaerrL
.. ,
ORDEN DE BAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (l). D. g.). de acoerdo con
lo informado FOf la Asamblea de la Real '1 Mi.
litar OTden de San Hermenegildo, se ha. dignado
cODce<tl'lr " 101 jefes ., oficialel del Ef6roit.e como
prendidos en la 8ig\lIente relaci6n, que da prin-
cipio con D. Victor Benedicto Deltrán '1 termi-
na con D. Franci8co llartluez llacarro, ... con·
decoraciones de la relerida Orden que .. expre-
san, con la ant.i;,riíedad que respectivamen" Me 1M
señala.
De real orden' lo digo á V. E.~ IU ooaoeimien·
to y dcmás efectos. Dios guarde á. V.•. muchos
~os. lfadrid :ro de 8p.ptiembre de 19H.
RAIIÓI'f ECHAcü~
Señor Presidente <lel Consejo Supremo de Q,serra
y Marina.
In"'nlerta••....•.•••. Cnm.nd.nle .
Art,llerl. .. . • • . • • • . .. I'rniente coronel.
Iclem • • • • • . • • • • . . • •• Olro... •. . ....
Ide.. •••••••••.•.• O.ro...••.......
Inaenleroe ••..•....•. ;Otro.... .•. . . •.
Idem""".",,""""""""" . ;Otro... • •• " •.•.
Iclem. • .••.••.••.••. Com.ndante ...•..
In'anterla •••.•.•.••. Otrll . . • •. . •.....
Idera ••••.•••.•.••• CapllA" •.•••...•.
Idem •••.•• : •••••...• 1I Itro.. . . . . . ..•.
leSera .•••.••....•.. Olro.. . ......••
Iclelll . • • •.•.• •. •.•r teniente •.•...•
Ideal... . .• •.••. ' •• Otro.. . •..••.•.
Idem ..•..••••.••• ·Otro .........•..
ldem •••...•.•...•.••. a.o teniente .•..•..
Iclera • . ••• ••• •.• .' Otro.......••..••.
Ide ·Otro..•.........•.
ldem . . . • . .• •.•.•. . Otro......••......
Artiller!. • !O. ro. . . . . . .. . ...
GuardiaCiril.. . ClIpitAn ..•.•..•••.
I
Madrid .10 de septiemore de '9'4.
N01l1l&a
D. Vlctor ~"edlctoDerhin .•...••.•••
• !'rdrll ~arllneJ c..lvo.. ..•••.•... •.
• O.onlel GavIoldl Ud.lIrla .
• P.blo F.nrej-chw Roca ..•.•.••.••••.••
• JO'I~ '''rfOl•• Martl .
• JI,:,'n C.brer" lApel..•.....••.•...
• P.blu OuplA V"lIier ..
• IUIl" ~ltteo y "~re. de Alejo..... • .•.•
• J()lI~ Sesm. FernAnd.I •••.•.•••..•...•
• M"Rud de pazos Z:lmol'll ••••••••••••••
• Ootniel AbrC"u Rodrlltur:.... •. . .•
• Bernardlno Alvltrez S.n GermAn ..
• MiR\lrl \( iViII Mllr.les .
• Castor AI.. ,c n RodrIKUCz ..
• St-gundo Alld ~:s Pr;,da... . . . .• ..• '"
• JUlln Ikrnardo ClIlvo .
• J(llt e..be·lu DI.z.. ••••••. •••• • •..
• M"ri.no Turrejn Drun. • .••.
• Jn5~ Rivas Herrerll ......•..•...• " •.
• Fr¡¡ncis~o MarliDez Mlcarro•.....••.•.
•••
AlfTloii.,un
Coudpccwa
=o\"u...
Ola ... Ado
,
--
Plu•.... • I¡n.to .•.••. 191.
IdC'm •.•.
'4 m_yo....... '9'4
lt1em .•. urun10 •.•..•. 191.
ldem .•• aa Itlem •••.••• '9
'
•
Idrm. .. )0 Ilbril •••.•. '9'4
Idem •••. 9 julio ........ 1914
ldem .... .'junlo ...•••• 1914
Crul 3llidem •.• ' •• '9'4
IdC'm •• 'j enero ••.•.• 1914
ldem .... 361i1brll ...... '~'4
Idem •.. 6 Julio •••••.•• '914
Idem .•.. 3ó IdldC'lDbre •. 191)
Idem ... 1 jllnlo........ 191•Idl'm .. . 19 i ...rlD.•••.•• 19' ..
Idem •••. :lj idem ••••..• 191 ..
Idem. .. . 3j idem .• 191 ..
Idem. .. . aj idem .••.••. 19' ..
l,'cm a1 idl'm. ..... '9' ..
Idem..•. :l7 idrm ••..••• 191 ..
ldem .... 3,abrü .••.••.• 19'..
EawIk
L1C&~CIAS
homo. Sr.: Accediendo 6. lo 8oliC;itado por el
primer tenieDlAl de .. c~ con dea~ ea •
ComaoDdaDcia d.~ D. Oreó0río V6.lquel J(:w-
aud.f. .1 Rey (ti. D. g.) .. ha lerrido concederle
ele- _ de 1iaeDcla. para. Taqer (1Iamaecos), COA
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sujeción á lo establecido en laa ins~ruooioDeS de
ó de junio de 1905 (C. L. núm. 101), " fin de
que pueda evacuar asuntos propios. -
De roa.l orden lo di~o c\ V. E. pll'a IU ooDocimieD-
lo y dcmh efectos. Dios gWLl'de " V. B. aaa.choe
aftos. Madrid 29 de septiembre de 1914. .
EcHAOk
811601' Director general de 1& GlIIU'db Cid.
Seftoree CapitAn general de la eeguda ......
InkrTenLor geueml c» Gaena.
• D. O......
DISPOSICIONES
• JI~w.. 1 Secdonet de nte MIaI*rID
1·de 1M Oepeadend. e:eaualel
SIUItI fe IIlDlá
CONCURSOS
Cirf'fllar. Debiendo cubril'le por oposiciOn, á te·
aor del TÍgente reglamento, cinco plazas de mÚlli-
., de tercera, correspondientes treil á clarinete y
•• ~ cometlu. que le hallan w.cantes en el bata.-
Ilú Oawadores de LleIeDa nli.m. lJ, caya p1a.Da ma-
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yor reside en Tetub, de orden del Excmo. "Sr. '111-
Diatro de la Guerra e. anuncia el oportano con-
CUr1lCl, en el caal poJráD tomar pnrte b IDdiTÍ-
duos ~ la clase civil que 10 de.seen 7 nUDaD
1811 condicionee 1 cireunal.anciae penoWL1el exigi-
dae por Ine TÍgenles di8~siciouee.
w solicitudes se din;;irnn al jefe del expre-
sado cnerpo, terminando su admiJi6n el d1a t9 d.
octubre pr6ximo,
Madrid 30 de eeptiembre de 1~14.
F.l Jefe eJe la 118«1__
CtlyettlnO tú Alretll'
MADRID.-TALLEU:S DEL DEPOSITO D~ LA. CUDaA
